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During the training period, we approach the main aims of the Cooperative Learning in Early Years Education. Firstly, we develop 
a Theoretical Framework for Early Year Education: definition, principles, themes, objectives in learning and the development 
profile of a 3years old. Secondly, we approach the Cooperative learning. Thirdly, we add the cooperative learning technique 
called the Curiosity Corner, to encourage cooperative learning in the classroom. Finally, we display the design of the proposal of 
the Curiosity Corner and its implementation in a three years old class in a public school in Pamplona. Through this practice, we 
have obtained a number of results, as the students who had learned through cooperative learning are showing attitudes of 
respect, empathy, engagement in peer group and cooperation with the Curiosity corner technique. The assessment of this has 
enabled us to present a series of conclusions and improvements for future cooperatives proposals.
Early Years Education; Cooperative Learning; The curiosity Corner; Authentic Assessment; Emotions.
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En el trabajo empírico abordamos las principales características del aprendizaje cooperativo en Educación Infantil. En primer 
lugar, elaboramos un marco teórico que describe esta etapa: definición, principios, organización, objetivos y perfil del niño/a de 3 
años. En segundo lugar, abordamos el aprendizaje cooperativo. En tercer lugar, incluimos la propuesta didáctica de la 
metodología por rincones, para fomentar el aprendizaje cooperativo en el aula. Por último, presentamos el diseño de la 
propuesta por rincones y su implementación en un aula de 3 años de un colegio de Pamplona. A través de este trabajo se han 
obtenido una serie de resultados, el alumnado se ha iniciado en el aprendizaje cooperativo, demostrando actitudes de respeto, 
ayuda mutua, de pertenencia a un grupo de iguales y de cooperación mediante la metodología de rincones. La valoración de la 
experiencia nos ha permitido presentar una serie de conclusiones y ejes de mejoras para futuras propuestas cooperativas. 
 
Educación infantil; Aprendizaje Cooperativo; Metodología de rincones; Evaluación auténtica; Emociones.
